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ÖDÜLLER VE SAHİPLERİ— 1990 Sedat Simavi Vakfı Ödülleri’ni kazananlar: 
(Ayaktakiler, soldan sağa): Hafız Siileymanoğlu (Erol Simavi Özel Ödülü), Eyüp 
Coşkun (Gazetecilik), Özgen Acar (Gazetecilik), Doç. Dr. Suut Doğruel (Sosyal 
Bilimler), Arsal Soley (Radyo-Televizyon), Doç. Dr. Aydın Çeçen (Sosyal Bilim­
ler), Mehmet Aksoy (Görsel Sanatlar), Altan Öymen (Radyo-Televizyon), Haldun 
Alagaş (Erol Simavi Özel Ödülü), Zekeriya Güçlü (Spor).
(Oturanlar, soldan sağa): Doç. Dr. Gülnihal Bozkurt (Sosyal Bilimler), Prof. Dr. 
İzzettin Barış (Sağlık Bilimleri), Prof. Dr. Yılmaz Akyıldız (Fen Bilimleri), Prof. 
Dr. Ersan Akyüdız (Fen Bilimleri), Suat Çelen (Spor), Kerim Aydın Erdem (Radyo- 
Televizyon-TRT Kurumu adına), Sedat Örsel (Radyo-Televizyon), Engin Cezzar 
(Radyo-Televizyon), Sabahattin Kudret Aksal (Edebiyat), Doç. Dr. Fatma Doğru­
el (Sosyal Bilimler) ,
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Simavi ödülleri dağıtıldı
Gazetecilik dalındaki ödülleri Cumhuriyet’ten 
Özgen Acar, “ Antika Talanı” dizisi ile, 
Hürriyet’ten Eyüp Coşkun, “ Tünel Faciası” 
fotoğrafı ile kazandılar. Edebiyat ödülünü ise 
‘Buluşma’ adlı eseriyle Sabahattin Kudret 
Aksal kazandı.
Altan Öymen, Sedat Örsel ve Arsal Soley “ 2. 
Dünya Savaşı ve Türkiye” belgeseli ile 
Radyo-TV dalında ödül kazandılar.S. Kudret Aksal
Kültür Servisi — 1977 yılından beri bi­
lim, sanat, kültür ve spor alanlarında ve­
rilen Sedat Simavi Vakfı Ödülleri önce­
ki gün Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda düzenlenen bir törenle ka­
zananlara dağıtıldı.
Jüri üyeleriyle seçkin bir davetli top­
luluğunun hazır bulunduğu törene Cum­
hurbaşkanı Dırgut Özal ve Semra Özal 
da katıldı. Fen bilimleri ödüllerini Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal verirken, diğer 
dalların ödüllerini jüri başkanları, Erol 
Simavi Özel Ödülü’nü de Beima Sima­
vi verdi.
A j «ı lArPtıi öncesi kısa bir konuşma
yapan Hürriyet Gazetesi ve Sedat Simavi 
Vakfı Başkanı Özkan Ertuna, “ Sedat 
Simavi Vakfı ödül törenleri 14 yıldır sü­
regeliyor. Kimi ödüller teşvik edicidir, 
kimileri de birikimi taçlandırır. Sedat Si­
mavi ödülleri her ikisini de kapsıyor" 
dedi.
Spor, gazetecilik, radyo-televizyon ve 
sosyal bilimler ödül jürileri ödüllerin iki­
ye paylaştırılmasını, basın kurumlan 
ödül jürisi ise bu yıl ödül verilmemesini 
kararlaştırdı.
1990 yılı 14. Sedat Simavi Vakfı ödül­
leri şöyle dağıtıldı:
Fen bilimleri dalında “ Pliicker Koor­
dinatlarının Schubert Hesabı ile İlişkisi”
adlı çalışmalarıyla Prof. Dr. Ersan Ak- 
yıldtz ve Prof. Dr. Yılmaz Akyıldız’a, 
sağlık bilimleri dalında “ Eritonit Lifle­
riyle Karşılaşmanın Sağlık Üzerine Et­
kisinin Epidemiyolojik ve Çevresel Arat­
tırma ile Gösterilmesi" adlı çalışmasıy­
la Prof. Dr. İzzettin Barış’a, görsel sa­
natlar dalında “ Urart Sanat Galerisi 
Sergisi” nedeniyle Mehmet Aksoy’a, 
edebiyat dalında “Buluşma" adlı eseriy­
le Sabahattin Kudret Aksal’a verildi.
Spor dalında ödüller “Serbest Güreşte 
Dünya Gençler Şampiyonu” Zekeriya 
Güçlü ile “Jimnastikte Dünya Okullar 
Şampiyonası Birincisi” Suat Çelen ara­
sında paylaştırıldı.
Gazetecilik dalındaki ödülleri ise Öz­
gen Acar Cumhuriyet Gazetesi’nde ya­
yımlanan “ Antika Talanı” adlı yazı di­
zisiyle, Eyüp Coşkun da Hürriyet Ga­
zetesi’nde yayımlanan “Tünel Faciası” 
fotoğraflarıyla kazandı.
Radyo-televizyon dalındaki ödüller 
“ 2. Dünya Savaşı ve Türkiye” a llı TV 
belgeselini hazırlayan Sedat Örsel, Arsal 
Soley ve Altan Övmen’e ve “ Kaldırım
Serçesi” adlı TV yapımıyla Engin Cez- 
zar’a verildi. Ödülü simgeleyen heykeli 
TRT Kurumu adına Genel Müdür Ke­
rim Aydın Erdem aldı.
Sosyal bilimler dalında “ Alman- 
İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmele­
rin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı 
Vatandaşlarının Hukuki Durumu 
(1838-1914) adlı eseriyle Doç. Dr. Gül­
nihal Bozkurt ve “Türkiye’de Ekono­
mik Büyüme, Yapısal Dönüşüm ve 
Kriz” adlı çalışmalarıyla Doç. Dr. Ay­
dın Çeçen, Doç. Dr. Suut Doğruel ve 
Doç. Dr. Fatma Doğruel ödül kazandı. 
Erol Simavi özel Ödülü ise “ Dünya 
Halter Şampiyonu" Hafız Süleymanoğ- 
lu ve “ Dünya Karate Şampiyonu” Hal­
dun Alagaş’a verildi.
Ödül töreninin başlangıcında Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal Fen Bilimleri 
Dalı’nda ödül kazanan Prof. Dr. Ersan 
Akyıldız ve Prof. Dr. Yılmaz Akyıldız’- 
dan çalışmalarını anlatmalarını istedi. 
Prof. Dr. Ersan Akyıldız’ın bilimsel bir 
terminoloji çerçevesinde başlayan ko­
nuşmasına iİişkin elaraü özal, “ İlim 
adamlarının anlatması zordur, en iyisi­
ni siyasiler anls>tır” dedi.
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